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1. 1 H MRS 
仰臥位の被検者の左前胸部に受信専用で形状可変型のgeneralpurpose flex coilを装着して
stimulated echo acquisition mode (STEAM)法あるいはpoint-resolvedspectroscopy (PRESS)法に
よるヒト心筋lHMRSを行い，心室中隠部に設定した2cmx 2cm x 2cmのsinglevoxelから
total creatine (creatine + PCr)を測定する.STEAM法， PRESS法ともに中心周波数63.8736












3Sw. Fw. Ew 
で求められる.ただし， SCRはクレアチンの信号強度， Swはその代謝物を含有する水の
信号強度， [W]は組織の水のプロトン濃度 (111mol/kg)である.FCR/FwとECR/Ewはそれぞ
れ縦緩和と横緩和による飽和因子を補正するための比で，文献 (BottomleyPA et al: Non-

















































1. 1 H MRS 





域を設定した.その部についてbody coilで励起GgeneraI purpose flex coilで受信する











STEAM法では36.5+6.2μmol/gwet weightであった.一方， PRESS法では27.6+10.0μ 
mol/g wet weightであった.二つの方法による心筋肉クレアチン含量の聞に有意差はなかっ
た.ちなみに， BottomleyらがSTEAM法により求めた心筋肉クレアチン含量は健常者で28
+6μmol/g wet weightであった (BottomleyPA et al: Non-invasive magnetic-resonance detection 
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